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И З В Е С Т И Я  Т О М С К О Г О  О Р Д Е Н А  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И
И О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И
П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  имени С, М . К И Р О В А
М Е С Т О  П Р Е М И И  В  С Т И М У Л И Р О В А Н И И  
Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  П Р О Г Р Е С С А
А. И. КОЛМАЦУЙ
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  я в л я е т с я  р е ш а ю щ е й  м а т е р и а л ь н о й  
п р е д п о с ы л к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р е о б р а з о в а н и я  о б щ е с т в а  и  п о с т р о е н и я  
к о м м у н и з м а .  Б л а г о д а р я  у с к о р е н н о м у  р а з в и т и ю  н а у к и  и  т е х н и к и  о б е с п е ­
ч и в а е т с я  р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  у в е л и ч и в а е т с я  в ы п у с к  п р о д у к ­
ц и и  и  у л у ч ш а е т с я  е е  к а ч е с т в о ,  у м е н ь ш а е т с я  т р у д о е м к о с т ь ,  и с п о л ь з у ю т с я  
н а и б о л е е  с о в е р ш е н н ы е  ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  и  т р у д а  и  т .  д .  
В  к о н е ч н о м  и т о г е  р а з в и т и е  н а у к и  и  т е х н и к и  я в л я е т с я  р е ш а ю щ и м  ф а к ­
т о р о м  р о с т а  э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  н а  э т о й  о с ­
н о в е  о б е с п е ч и в а е т с я  п о д ъ е м  ж и з н е н н о г о  у р о в н я  т р у д я щ и х с я .  П о э т о м у  
К о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я  С о в е т с к о г о  С о ю з а  и  С о в е т с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  
р а с с м а т р и в а ю т  у с к о р е н н о е  р а з в и т и е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  
в  к а ч е с т в е  о д н о й  и з  г л а в н ы х  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  з а д а ч .
Р у к о в о д с т в у я с ь  и д е я м и  В .  И .  Л е н и н а  о  р о л и  и  з н а ч е н и и  н а у к и  и  
т е х н и к и  п р и  с о ц и а л и з м е ,  X X I V  с ъ е з д  К П С С  в  Д и р е к т и в а х  п о  п я т и л е т н е ­
м у  п л а н у  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  н а  1 9 7 1 — 1 9 7 5  г г .  н а м е т и л  
к о м п л е к с н у ю  п р о г р а м м у  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  п р е д с т а в л я ю ­
щ у ю  с о б о й  о р г а н и ч е с к у ю  ч а с т ь  п я т и л е т н е г о  п л а н а .  « О с н о в о й  э т о й  п р о ­
г р а м м ы ,  —  к а к  о т м е ч а л  А .  Н .  К о с ы г и н  в  д о к л а д е  н а  т р е т ь е й  с е с с и и  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  в о с ь м о г о  с о з ы в а ,  —  я в л я е т с я  с о з д а н и е  и  в н е д ­
р е н и е  в  п р о и з в о д с т в о  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы х  о р у д и й  т р у д а ,  н о в ы х  м а т е р и ­
а л о в ,  п р о г р е с с и в н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  
п р о д у к ц и и » 1. Р е а л и з а ц и я  п р о г р а м м ы  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  д а ­
е т  в о з м о ж н о с т ь  о б е с п е ч и т ь  и н т е н с и ф и к а ц и ю  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  
и  п о в ы с и т ь  е г о  э ф ф е к т и в н о с т ь ,  а  т а к ж е  б о л е е  п о л н о  и с п о л ь з о в а т ь  с о в ­
р е м е н н ы е  д о с т и ж е н и я  н а у к и  и  т е х н и к и  в  п р о и з в о д с т в е .
В  с и с т е м е  м е р ,  с п о с о б с т в у ю щ и х  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е ­
с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  в а ж н е й ш а я  р о л ь  п р и н а д л е ж и т  у с и л е н и ю  м а т е ­
р и а л ь н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  р а б о т н и к о в  в  с о з д а н и и  н о в о й  т е х н и к и  и  у с ­
к о р е н и и  т е м п о в  р е а л и з а ц и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  д о с т и ж е н и й  в  п р о и з в о д ­
с т в е .  О б щ е с т в о  п р и  с о ц и а л и з м е  д о л ж н о  и з б р а т ь  т а к у ю  ф о р м у  а д р е с о в а ­
н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о д у к т а  н е п о с р е д с т в е н н о м у  п р о и з в о д и т е л ю ,  ч т о ­
б ы  в  м а к с и м а л ь н о й  с т е п е н и  з а и н т е р е с о в а т ь  е г о  в  п о в ы ш е н и и  э ф ф е к т и в ­
н о с т и  т р у д а .  Т а к о й  ф о р м о й  я в л я е т с я  р а с п р е д е л е н и е  о с н о в н о й  ч а с т и  ф о н -
1 А Н. К о с ы г и н .  О государственном пятилетием плане развития народного хо­
зяйства СССР на 1971— 1975 гг. и о государственном плане развития народного хо­
зяйства СССР на 1972 год. М., 1971, стр. 7.
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д а ' п о т р е б л е н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  к о л и ч е с т в о м  .и  к а ч е с т в о м  т р у д а ,  з а ­
т р а ч е н н о г о  к а ж д ы м  р а б о т н и к о м  в  о б щ е с т в е н н о м  х о з я й с т в е .
К о л и ч е с т в о  и  к а ч е с т в о  т р у д а  р а б о т н и к о в ,  к а к  и з в е с т н о ,  о п р е д е л я ­
е т с я  с о в о к у п н о с т ь ю  р а з н ы х  ф а к т о р о в ,  п р и ч е м  к а ж д ы й  и з  ф а к т о р о в  и г ­
р а е т  о п р е д е л е н н у ю  р о л ь  в  э т о й  с о в о к у п н о с т и ,  я в л я ю щ е й с я  о с н о в о й  п о л у ­
ч е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  б л а г  п р и  с о ц и а л и з м е .
Д л я  х а р а к т е р и с т и к и  и  о ц е н к и  к а ч е с т в а  т р у д а  п р е ж д е  в с е г о  н е о б х о ­
д и м о  у ч и т ы в а т ь  т а к и е  ф а к т о р ы ,  к а к  к в а л и ф и к а ц и я ,  у с л о в и я  т р у д а  и  
м а с ш т а б  р а б о т .  Э т и  ф а к т о р ы  я в л я ю т с я  у с т о й ч и в ы м и  и  о б щ и м и  д л я  
б о л ь ш и х  г р у п п  р а б о т н и к о в .  И х  п р и н я т о  н а з ы в а т ь  п о с т о я н н ы м и .
М е ж д у  т е м ,  н е р е д к о  в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  п р и  о д н о й  и  т о й  ж е  
к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к а  и  с л о ж н о с т и  т р у д а ,  п р и  р а в н ы х  у с л о в и я х  п р о ­
и з в о д с т в а  и  о р г а н и з а ц и и  р е з у л ь т а т ы  т р у д а  м о г у т  б ы т ь  р а з н ы м и .  С л е д о ­
в а т е л ь н о ,  о с т а л и с ь  н е у ч т е н н ы м и  е щ е  к а к и е - т о  ф а к т о р ы ,  о п р е д е л я ю щ и е  
к а ч е с т в о  т р у д а .  Т а к и м и  ф а к т о р а м и  с л е д у е т  с ч и т а т ь  и н и ц и а т и в н о с т ь  и  
т в о р ч е с т в о  в  р а б о т е ,  о п е р а т и в н о с т ь ,  т р у д о в у ю  д о б р о с о в е с т н о с т ь  и  т .  д .  
Э т и  ф а к т о р ы  к а ч е с т в а  т р у д а  я в л я ю т с я  п е р е м е н н ы м и .  У  о д н и х  р а б о т н и ­
к о в  о н и  м о г у т  б ы т ь ,  у  д р у г и х  н е т .  С е г о д н я  о н и  е с т ь ,  а  з а в т р а  и х  м о ж е т  
и  н е  б ы т ь .
П е р е м е н н ы е  ф а к т о р ы  б о л е е  п о д в и ж н ы  и  н е  и м е ю т  с в о е г о  п р я м о г о  
и з м е р и т е л я .  И х  п р я м о й  у ч е т  в  п р о ц е с с е  т р у д а  о с у щ е с т в и т ь  н е в о з м о ж н о .  
О н и  п р о я в л я ю т с я  в  к о н е ч н ы х  р е з у л ь т а т а х  т р у д а  и  о к а з ы в а ю т  н а  н и х  
п р я м о е  в л и я н и е .  Е с л и  т а р и ф н ы е  с т а в к и  р а б о ч и х - п о в р е м е н щ и к о в ,  с д е л ь ­
н ы е  р а с ц е н к и  р а б о ч и х - с д е л ь щ и і к о в  и  д о л ж н о с т н ы е  о к л а д ы  и н ж е н е р н о -  
т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  и  с л у ж а щ и х  о т р а ж а ю т  п о с т о я н н ы е  ф а к т о р ы  к а ­
ч е с т в а  т р у д а ,  т о  д л я  о т р а ж е н и я  п е р е м е н н ы х  ф а к т о р о в  к а ч е с т в а  т р у д а ,  
к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  с о и з м е р е н ы  т о л ь к о  п о с р е д с т в о м  с р а в н е н и я  к о н к р е т ­
н ы х  р е з у л ь т а т о в ,  о к а з ы в а е т с я  о б ъ е к т и в н о  н е о б х о д и м о й  о с о б а я  ф о р м а  
р а с п р е д е л е н и я  п о  т р у д у  —  п р е м и я .
П р е м и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  э к о н о м и ч е с к у ю  к а т е г о р и ю  с о ц и а л и з м а ,  
в ы р а ж а ю щ у ю  о т н о ш е н и я  р а б о т н и к а  с  п р о и з в о д с т в е н н ы м  к о л л е к т и в о м  и  
с о  в с е м  о б щ е с т в о м  в  ц е л о м  п о  п о в о д у  р а с п р е д е л е н и я  ч а с т и  ф о н д а  о п ­
л а т ы  п о  т р у д у .  Е е  н а з н а ч е н и е  з а к л ю ч а е т с я  в  о б е с п е ч е н и и  м а к с и м и з а ц и и  
у с и л и й  р а б о т н и к а  в  о п р е д е л е н н ы е  п е р и о д ы  в р е м е н и  д л я  в ы п о л н е н и я  п о ­
с т а в л е н н ы х  з а д а ч  п у т е м  в о з м е щ е н и я  п о в ы ш е н н ы х  з а т р а т  т р у д а ,  н е  н а ­
х о д я щ и х  с в о е г о  о т р а ж е н и я  в  п о с т о я н н о й  ч а с т и  з а р а б о т н о й  п л а т ы .  П р е ­
м и я  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  н а и б о л е е  п о л н о  у ч е с т ь  и н д и в и д у а л ь н ы й  в к л а д  т р у ­
д а  р а б о т н и к о в  д а н н о й  к а т е г о р и и .  Э т о  о б у с л о в и л о  в а ж н у ю  р о л ь  п р е м и р о ­
в а н и я  в  с т и м у л и р о в а н и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .
Д л я  э ф ф е к т и в н о й  о р г а н и з а ц и и  с и с т е м ы  м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а ­
н и я  р а б о т н и к о в  з а  п о в ы ш е н и е  т е м п о в  с о з д а н и я  и  в н е д р е н и я  н о в о й  т е х н и ­
к и  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  о с о б е н н о с т и  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  в  с ф е ­
р е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  о б у с л о в л е н н ы х  с п е ц и ф и к о й  с а м о г о  
п р о ц е с с а  о с в о е н и я  н о в о й  т е х н и к и .  Э т а  с и с т е м а  д о л ж н а  о б е с п е ч и т ь  н е ­
п р о т и в о р е ч и в о е  е е  в з а и м о д е й с т в и е  с  о б щ е й  с и с т е м о й  с т и м у л и р о в а н и я  
п р о и з в о д с т в а  в  ц е л о м ,  о р г а н и ч е с к о й  ч а с т ь ю  к о т о р о й  о н а  я в л я е т с я .  Д р у ­
г и м и  с л о в а м и ,  с и с т е м а  м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  р а б о т н и к о в  з а  
с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и  д о л ж н а  б а з и р о в а т ь с я  н а  с о ч е т а н и и  
м а т е р и а л ь н ы х  и н т е р е с о в  о б щ е с т в а ,  к о л л е к т и в а  и  л и ч н о с т и  в  п о в ы ш е н и и  
э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .
У ч е т  о с о б е н н о с т е й  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  в  д а н н о й  о б л а с т и  п р е д ­
п о л а г а е т  а н а л и з  х а р а к т е р а  т р у д а  р а б о т н и к о в  и  е г о  р е з у л ь т а т о в .  С п е ц и ­
ф и к о й  т р у д а  р а б о т н и к о в ,  з а н я т ы х  в  с о з д а н и и  и  в н е д р е н и и  н о в о й  т е х н и к и ,  
я в л я е т с я  б о л ь ш а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  т в о р ч е с к и х  д а н н ы х  е г о  н о с и т е л е й ,  а  
с л е д о в а т е л ь н о ,  и  р е з у л ь т а т о в  п о и с к о в .  Э т о  о б у с л о в л е н о  о т н о с и т е л ь н о й  
н е п о в т о р и м о с т ь ю  т р у д а  ( л и ч н ы е  с п о с о б н о с т и  р а б о т н и к о в ,  и х  о д а р е н н о с т ь  
и  х а р а к т е р  и м е ю т  з а ч а с т у ю  р е ш а ю щ е е  з н а ч е н и е  д л я  у с п е х а  в  р а б о т е ) ,
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• н е о г р а н и ч е н н о с т ь ю  р а м к а м и  с о б с т в е н н о  р а б о ч е г о  в р е м е н и  й  т .  д.. П о ­
с к о л ь к у  у к а з а н н ы е  о с о б е н н о с т и  т р у д а  р а б о т н и к о в  н е  м о г у т  в  п о л н о й  м е ­
р е  о т р а з и т ь с я  в  т а р и ф е  и л и  о к л а д е ,  т о  в а ж н о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  
п р е м и р о в а н и е ,  о т р а ж а ю щ е е  к а ч е с т в о  т р у д а  ч е р е з  е г о  р е з у л ь т а т ы .
Р е з у л ь т а т ы  т р у д а  и м е ю т  т а к ж е  с в о ю  с п е ц и ф и к у .  В  с в я з и  с  б о л ь ш и м  
в о з д е й с т в и е м  н а  э к о н о м и ч е с к и е  о т н о ш е н и я  в  с ф е р е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  ф а к т о р а  в р е м е н и  о т с у т с т в у е т  в о з м о ж н о с т ь  в  р я д е  с л у ч а е в  д о ­
с т о в е р н о  о п р е д е л и т ь  к о н е ч н ы й  и т о г  н а у ч н о й  и  т е х н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
и  п у т и  е г о  р е а л и з а ц и и  в  о б щ е с т в е н н о м  п р о и з в о д с т в е .  З а ч а с т у ю  р е з у л ь ­
т а т ы  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  м о г у т  б ы т ь  в н е д р е н ы  в  п р о и з в о д ­
с т в о  и  д а т ь  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  т о л ь к о  в  б у д у щ е м ,  п о э т о м у  п р и  о р г а ­
н и з а ц и и  м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  
н е о б х о д и м о  р е ш а т ь  в о п р о с  о  в з а и м о д е й с т в и и  и н т е р е с о в  н а с т о я щ е г о  и  
б у д у щ е г о  р а з в и т и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и .  К р о м е  т о г о ,  р е з у л ь т а ­
т ы  т р у д а  и с п о л ь з у ю т с я  н е  т о л ь к о  н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и ,  н о  и  в с е г д а  
д а ю т  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  и  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я .  В с е  э т о  о б у с л о в л и ­
в а е т  с л о ж н о с т ь  п р е м и р о в а н и я  в  с т и м у л и р о в а н и и  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .
В  н о в ы х  у с л о в и я х  п л а н и р о в а н и я  и  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  
р а з м е р ы  п о о щ р и т е л ь н ы х  с р е д с т в  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  п о с т а в л е н ы  
в  з а в и с и м о с т ь  о т  х о з р а с ч е т н ы х  р е з у л ь т а т о в  и х  д е я т е л ь н о с т и .  С  р о с т о м  
х о з р а с ч е т н о й  и н и ц и а т и в ы  п р е д п р и я т и й ,  у в е л и ч е н и е м  с р е д с т в ,  и д у щ и х  н а  
к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я ,  н е п о с р е д с т в е н н о  о т  п р е д п р и я т и й  в с е  в  б о л ь ш е й  
м е р е  з а в и с и т  м о д е р н и з а ц и я  и  т е х н и ч е с к о е  о б н о в л е н и е  о с н о в н ы х  ф о н д о в ,  
п е р е х о д  к  н о в о й  т е х н о л о г и и ,  п р и м е н е н и е  н о в ы х  м а т е р и а л о в  и  в ы п у с к  н о ­
в о й  п р о д у к ц и и .  Р е ш е н и е  н а с т о я щ и х  в о п р о с о в  в е д е т  к  т о м у ,  ч т о  и з м е н я ­
ю т с я  т е к у щ и е  х о з р а с ч е т н ы е  п о к а з а т е л и ,  о п р е д е л я ю щ и е  с о б о й  р а з м е р ы  
п о о щ р и т е л ь н ы х  ф о н д о в .  Е с л и  п о  м е р е  п р о в е д е н и я  в  ж и з н ь  п р и н ц и п о в  х о ­
з я й с т в е н н о й  р е ф о р м ы  н а  п р е д п р и я т и и  р а с т е т  м а с с а  п р и б ы л и ,  у р о в е н ь  р е н ­
т а б е л ь н о с т и  и  р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и ,  т о  д л я  н е г о  с т а н о в и т с я  в ы г о д н ы м  
о с у щ е с т в л е н и е  э т и х  м е р о п р и я т и й .  П о э т о м у  н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы  д е я т е л ь ­
н о с т ь  п р е д п р и я т и й  в  с ф е р е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  к о н е ч н о м  
с ч е т е  н а х о д и л а  с в о е  о т р а ж е н и е  в  р о с т е  п о о щ р и т е л ь н ы х  ф о н д о в ,  о б е с п е ­
ч и в а ю щ и х  м а т е р и а л ь н у ю  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  в с е г о  к о л л е к т и в а  п р е д п р и ­
я т и я .  О д н а к о  в а ж н о  н е  т о л ь к о  и м е т ь  д о с т а т о ч н ы й  ф о н д  м а т е р и а л ь н о г о  
п о о щ р е н и я ,  н о  и  п р а в и л ь н о  е г о  и с п о л ь з о в а т ь .  М е ж д у  т е м  а н а л и з  и с п о л ь ­
з о в а н и я  ф о н д о в  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  п р е д п р и я т и й  с в и д е т е л ь с т в у е т  
о  т о м ,  ч т о  п о ч т и  н е  р а с х о д у ю т с я  с р е д с т в а  н а  п р е м и р о в а н и е  р а б о т н и к о в  
з а  в н е д р е н и е  и  о с в о е н и е  н о в ы х  в и д о в  т е х н и к и .  О с о б е н н о  э т о  о т н о с и т с я  к  
т а к о м у  в и д у  п о о щ р е н и я ,  к а к  в ы п л а т а  е д и н о в р е м е н н ы х  п р е м и й  з а  в ы п о л ­
н е н и е  о с о б о  в а ж н ы х  з а д а н и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  т е х н и ч е с к о г о  у р о в н я  
п р о и з в о д с т в а ,  т е м  б о л е е ,  ч т о  с р е д с т в а  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  
и с п о л ь з у ю т с я  д а л е к о  н е  п о л н о с т ь ю .  Н а п р и м е р ,  в  1 9 6 9  г .  с р е д с т в а  ф о н ­
д о в  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й ,  р а б о ­
т а в ш и х  в  н о в ы х  у с л о в и я х  п л а н и р о в а н и я ,  с о с т а в л я л и  1 1 2 3 7  м л н .  р у б .  И з  
н и х  б ы л о  и с п о л ь з о в а н о  т о л ь к о  7 2 1 6  м л н .  р у б . 2. О д н о й  и з  п р и ч и н  т а к о г о  
п о л о ж е н и я  я в л я е т с я  о т с у т с т в и е  э ф ф е к т и в н ы х  ф о р м  п о о щ р е н и я  р а б о т н и ­
к о в  з а  в ы п о л н е н и е  о с о б о  в а ж н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а д а н и й ,  к  ч и с л у  
к о т о р ы х  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  н е о б х о д и м о  о т н е с т и  з а д а н и я  п о  н о в о й  т е х н и ­
к е .  П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  п о  с т а т ь е  « Е д и н о в р е м е н н ы е  п о о щ р е н и я  о т л и ч и в ­
ш и х с я  р а б о ч и х ,  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  и  с л у ж а щ и х  з а  в ы ­
п о л н е н и е  о с о б о  в а ж н ы х  з а д а н и й »  н е о б х о д и м о  п р е м и р о в а т ь  з а  т е  м е р о ­
п р и я т и я ,  к о т о р ы е  д а ю т  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  в  б л и ж а й ш и е  д в а — т р и  
г о д а .  Э т и  м е р о п р и я т и я  д о л ж н ы  в х о д и т ь  в  п л а н  н о в о й  т е х н и к и  н а  п р е д ­
п р и я т и и  и  ф и н а н с и р о в а н и е  и х  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  к а к  з а  с ч е т  ф о н ­
д о в  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я ,  т а к  и  з а  с ч е т  к р е д и т а .
2 Cm,: «Народное хозяйство СССР в 1969 году». М., «Статистика», 1970, стр. 766
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О д н а к о  о г р а н и ч и т ь  с ф е р у  м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  т е х н и ч е ­
с к о г о  п р о г р е с с а  т о л ь к о  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь ю  к о л л е к т и в а  б ы л о  б ы  н е п р а ­
в и л ь н о .
В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х ,  к о г д а  у с к о р е н и е  т е м п о в  т е х н и ч е с к о г о  п р о ­
г р е с с а  и м е е т  р е ш а ю щ е е  з н а ч е н и е  д л я  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  о б щ е с т в е н ­
н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  в а ж н у ю  р о л ь  и г р а е т  о б е с п е ч е н и е  п р е и м у щ е с т в а  в  
м а т е р и а л ь н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  д л я  т е х  р а б о т н и к о в ,  к о т о р ы е  н е п о ­
с р е д с т в е н н о  з а н я т ы  в о п р о с а м и  о с у щ е с т в л е н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о ­
г р е с с а .  Э т и  р а б о т н и к и ,  к а к  п р а в и л о ,  в ы п о л н я ю т  т р у д  т в о р ч е с к и й ,  к а ч е ­
с т в е н н о  б о л е е  с л о ж н ы й .  Т а к о й  т р у д  в  н а и б о л ь ш е й  с т е п е н и  с п о с о б с т в у е т  
п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
п о в ы ш е н н о е  в о з н а г р а ж д е н и е  з а  э т о т  т р у д  э к о н о м и ч е с к и  в п о л н е  о б о ­
с н о в а н н о .
Н у ж н о  у ч и т ы в а т ь  и  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  п р е м и р о в а н и е  в  э т о м  
с л у ч а е  м о ж е т  п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  э к о н о м и ч е с к у ю  ф о р м у  р е а л и з а ц и и  с а ­
м о с т о я т е л ь н ы х  и н т е р е с о в  г р у п п  р а б о т н и к о в ,  з а н я т ы х  в ы п о л н е н и е м  е д и ­
н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  з а д а ч и ,  э к о н о м и ч е с к и й  р е з у л ь т а т  к о т о р о й  м о ж е т  
б ы т ь  р е а л и з о в а н  т о л ь к о  о б щ е с т в о м  в  ц е л о м  и  ч а с т о  т о л ь к о  в  б у д у щ е м .  
К р о м е  т о г о ,  о с у щ е с т в л е н и е  м е р о п р и я т и й  в  о б л а с т и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  м о ж е т  п о в л е ч ь  з а  с о б о й  в р е м е н н о е  с н и ж е н и е  т е к у щ и х  п о к а з а ­
т е л е й  п р о и з в о д с т в а .
О т м е ч е н н ы е  н а м и  о б с т о я т е л ь с т в а  м о г у т  п р и в е с т и  к  т о м у ,  ч т о  в о з ­
н и к н у т  п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  и н т е р е с а м и  о т д е л ь н о г о  р а б о т н и к а  и л и  г р у п ­
п ы ,  к о л л е к т и в а  и  о б щ е с т в а .  П о э т о м у  п р е м и и  д о л ж н ы  в ы п л а ч и в а т ь с я  и з  
ц е н т р а л и з о в а н н ы х  ф о н д о в  с т и м у л и р о в а н и я ,  в ы с т у п а ю щ и х  в  к а ч е с т в е  
э к о н о м и ч е с к и х  р ы ч а г о в  о с у щ е с т в л е н и я  е д и н о й  п о л и т и к и  в  о б л а с т и  н а у ч ­
н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  Т а к и м  ф о н д о м  я в л я е т с я  с п е ц и а л ь н ы й  о т р а с ­
л е в о й  ф о н д  п р е м и р о в а н и я  з а  ! с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и .
Р а с с м о т р е н н ы е  н а м и  п о л о ж е н и я  п р е д о п р е д е л я ю т  с о б о й  н а п р а в л е н и я  
в  р а з в и т и и  с и с т е м ы  м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  р а б о т н и к о в ,  з а н я т ы х  
в  с ф е р е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  н е о б х о д и м о  
с о в е р ш е н с т в о в а т ь  о р г а н и з а ц и ю  з а р а б о т н о й  п л а т ы  и  с п е ц и а л ь н о г о  п р е ­
м и р о в а н и я  з а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  д о с т и ж е н и я  и ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  с о ­
в е р ш е н с т в о в а т ь  ф о р м и р о в а н и е  и  и с п о л ь з о в а н и е  ф о н д о в  э к о н о м и ч е с к о г о  
с т и м у л и р о в а н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  о р ­
г а н и з а ц и й .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п р е м и р о в а н и е  з а  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  д о с т и ­
ж е н и я  д о л ж н о  и м е т ь  м е с т о  к а к  и з  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  и с т о ч н и к а ,  т а к  и  
и з  х о з р а с ч е т н ы х  ф о н д о в  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я .
В  с в я з и  с  о с у щ е с т в л е н и е м  х о з я й с т в е н н о й  р е ф о р м ы  н е к о т о р ы е  э к о ­
н о м и с т ы  п р е д л а г а ю т  у п р а з д н и т ь  с п е ц и а л ь н у ю  с и с т е м у  п р е м и р о в а н и я  з а  
с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и  и  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  э т и х  ц е л е й  т о л ь ­
к о  ф о н д  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я ,  у в е л и ч и в  с о о т в е т с т в е н н о  е г о  р а з м е ­
р ы 3. Э т а  т о ч к а  з р е н и я  б ы л а  п о д в е р г н у т а  с п р а в е д л и в о й  к р и т и к е  в  р я д е  
р а б о т  с о в е т с к и х  э к о н о м и с т о в 4. В е д ь  в  э т о м  с л у ч а е  с ф е р а  д е й с т в и я  м а т е ­
р и а л ь н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  р а б о т н и к о в  б у д е т  о г р а н и ч е н а  и н т е р е с а м и  
т о л ь к о  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я ,  т о г д а  к а к  о с н о в н о е  з н а ч е н и е  с и с т е м ы  м а т е ­
р и а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  з а к л ю ч а е т с я  в  о б е с ­
п е ч е н и и  е д и н с т в а  т е х н и ч е с к о й  п о л и т и к и  н а  в с е х  э т а п а х  т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  н а  о с н о в е  е д и н о й  м а т е р и а л ь н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  р а б о т н и ­
к о в  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х ,  п р о е к т н о - к о н с т р у к т о р с к и х  о р г а н и з а ц и й ,  
п р е д п р и я т и й - и з г о т о в и т е л е й  и  п о т р е б и т е л е й .
И  д е й с т в и т е л ь н о ,  о р г а н и з а ц и я  з а р а б о т н о й  п л а т ы ,  п о к а з а т е л и  и  р а з ­
3 Cm., например: И. О б л о м с к а я .  Вопросы стимулирования технического про­
гресса. «Плановое хозяйство», 1969, № 10.
4 Cm ., например: JI. М. Г а то  вс кий.  Экономические проблемы научно-техниче­
ского прогресса. М., 1971.
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м е р ы  п р е м и р о в а н и я  з а  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь -  
н о с т й  п р е д п р и я т и й  н е  у ч и т ы в а ю т - п о к а  в  п о л н о й  м е р е  в к л а д  р а б о т н и к о в  
в  р а з в и т и е  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  К р о м е  т о г о ,  р е з у л ь т а т ы  в н е д р е н и я  
н о в о й  т е х н и к и  н е  с р а з у  о т р а ж а ю т с я  н а  п о к а з а т е л я х  х о з р а с ч е т н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й .  С т и м у л и р у ю щ е е  з н а ч е н и е  п р е м и й  з а  н о в у ю  т е х ­
н и к у  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  о н и  в ы п л а ч и в а ю т с я  н е  в  з а в и с и м о с т и  о т  о б щ и х  
р е з у л ь т а т о в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  к о л л е к т и в о в ,  а  п р е ж д е  в с е г о  в  
з а в и с и м о с т и  о т  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  н о ­
в о й  т е х н и к и .
П р о б л е м а ,  т а к и м  о б р а з о м ,  з а к л ю ч а е т с я  н е  в  т о м ,  ч т о б ы  л и ш и т ь  
п р е д п р и я т и я  и  о р г а н и з а ц и и  п р е м и р о в а н и я  и з  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  ф о н д а ,  
а  в  т о м ,  ч т о б ы  с о ч е т а т ь  е д и н у ю  г о с у д а р с т в е н н у ю  т е х н и ч е с к у ю  п о л и т и к у  
с  м а т е р и а л ь н о й ,  х о з р а с ч е т н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь ю  п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я т и й  в  и х  б ы с т р о м  и  э ф ф е к т и в н о м  р а з в и т и и .
С о г л а с н о  П о л о ж е н и ю  о  п р е м и р о в а н и и  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  
з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и ,  у т в е р ж д е н н о м у  п о с т а н о в л е н и е м  
Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  п о  в о п р о с а м  т р у д а  
и  з а р а б о т н о й  п л а т ы  и  П р е з и д и у м о м  В Ц С П С  о г  2 6  д е к а б р я  1 9 6 4  г о д а  с  
у ч е т о м  и з м е н е н и й  и  д о п о л н е н и й ,  в н е с е н н ы х  в  п о с л е д у ю щ и е  г о д ы 5, н а  
п р е д п р и я т и я х  о б р а з у е т с я  ф о н д  п р е м и р о в а н и я  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  
н о в о й  т е х н и к и .  Ф о р м и р у е т с я  о н  з а  с ч е т  с п е ц и а л ь н ы х  о т ч и с л е н и й ,  п р е д у ­
с м а т р и в а е м ы х  х м и н и с т е р с т в а м и  в  п л а н а х  п о  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и  
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й .  В е л и ч и н а  э т и х  о т ч и с л е н и й  п о  п р е д п р и я т и ­
я м  о п р е д е л е н н ы х  о т р а с л е й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н а  о т  0 , 2  д о  1 %  к  ф о н д у  з а ­
р а б о т н о й  п л а т ы  п р о м ы ш л е н н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о  п е р с о н а л а .  П о л у ч е н ­
н ы е  т а к и м  о б р а з о м  с р е д с т в а  р а с п р е д е л я ю т с я  м е ж д у  м и н и с т е р с т в а м и  и  
п р е д п р и я т и я м и .
В  р а с п о р я ж е н и и  п р е д п р и я т и й  о с т а е т с я  о т  2 5  д о  5 0 %  у к а з а н н ы х
с р е д с т в ,  а  о т  5 0  д о  7 5 %  п е р е ч и с л я е т с я  м и н и с т е р с т в а м  д л я  о б р а з о в а н и я  
ц е н т р а л и з о в а н н о г о  ф о н д а .  Р а з м е р ы  с р е д с т в ,  о с т а в л я е м ы х  в  р а с п о р я ж е ­
н и и  п р е д п р и я т и й ,  о п р е д е л я ю т с я  м и н и с т е р с т в а м и  в  з а в и с и м о с т и  о т  о б ъ ­
е м а  р а б о т  п о  н о в о й  т е х н и к е ,  а  т а к ж е  и х  с л о ж н о с т и  и  з н а ч е н и я .  Э т и  
с р е д с т в а  и с п о л ь з у ю т с я  н а  п р е м и р о в а н и е  р а б о т н и к о в ,  о б е с п е ч и в ш и х  в ы ­
п о л н е н и е  з а д а н и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  в  г о д о в ы х  п л а н а х  п р е д п р и я т и й  п о  
в н е д р е н и ю  н о в о й  т е х н и к и .  С р е д с т в а  и з  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  ф о н д а  р а с х о ­
д у ю т с я  н а  п о о щ р е н и е  р а б о т н и к о в  з а  в ы п о л н е н и е  в а ж н е й ш и х  р а б о т ,  п р е ­
д у с м о т р е н н ы х  в  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы х  п л а н а х  и  в  г о д о в ы х  п л а н а х  м и ­
н и с т е р с т в .  П о о щ р е н и е  п р о и з в о д и т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  э к о н о м и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и ,  п о л у ч е н н о й  в  р е з у л ь т а т е  в ы п о л н е н и я  р а б о т  н а  д а н н о м  
п р е д п р и я т и и  и  в  д р у г и х  о т р а с л я х  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .
Д е й с т в у ю щ а я  с и с т е м а  п р е м и р о в а н и я  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  
т е х н и к и  п о  с в о е м у  н а з н а ч е н и ю  и  х а р а к т е р у  м е р о п р и я т и й ,  в ы п о л н е н и е  
к о т о р ы х  д а е т  п р а в о  н а  п о л у ч е н и е  д о п о л н и т е л ь н о г о  м а т е р и а л ь н о г о  в о з ­
н а г р а ж д е н и я ,  в  о с н о в н о м  о т в е ч а е т  т р е б о в а н и я м  с о в р е м е н н о г о  э т а п а  р а з ­
в и т и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и .  О н а  д о л ж н а  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  с о ­
о т в е т с т в о в а т ь  н о в ы м  м е т о д а м  п л а н и р о в а н и я  и  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и ­
р о в а н и я ,  а  т а к ж е  с п о с о б с т в о в а т ь  о с у щ е с т в л е н и ю  е д и н ы х  н а у ч н о - т е х н и ­
ч е с к и х  м е р о п р и я т и й ,  и м е ю щ и х  з н а ч е н и е  д л я  ц е л о й  о т р а с л и  и  в с е г о  н а ­
р о д н о г о  х о з я й с т в а .
О д н а к о  а н а л и з  с у щ е с т в у ю щ е й  п р а к т и к и  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  с и с т е м а  
п р е м и р о в а н и я  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и  н у ж д а е т с я  в  с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и и .
Т а к ,  н а п р и м е р ,  н е л ь з я  п р и з н а т ь  о п т и м а л ь н ы м  п о р я д о к  ф о р м и р о в а ­
н и я  с п е ц и а л ь н ы х  ф о н д о в  п р е м и р о в а н и я  з а  н о в у ю  т е х н и к у .
5 «Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы», 1970, № 2.
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Д л я  п р е д п р и я т и й ,  у д е л я ю щ и х  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  т е х н и ч е с к о м у  п р о ­
г р е с с у ,  ф о н д / п р е м и р о в а н и я  з а  р а б о т ы  п о  н о в о й  т е х н и к е  н е  у д о в л е т в о р я ­
е т  п о л н о с т ь ю  п о т р е б н о с т и  в  н е м  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  п о  м е р е  о с у щ е с т в л е н и я  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  к а к  п р а в и л о ,  в о з р а с т а ю т  п е р в о н а ч а л ь ­
н ы е  в л о ж е н и я  н а  и с с л е д о в а н и я  и  о с в о е н и е .  Р а б о т ы  п о  о с в о е н и ю  н о в ы х  
в и д о в  п р о д у к ц и и  и  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  с т а н о в я т с я  в с е  б о л е е  т р у ­
д о е м к и м и ,  т р е б у я  з а т р а т  т р у д а  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и .  Т а к о й  т р у д  н у ж ­
д а е т с я  и  в  б о л е е  в ы с о к о м  в о з н а г р а ж д е н и и ,  ч т о  в ы з ы в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  
у в е л и ч е н и я  с р е д с т в ,  и д у щ и х  н а  э т и  ц е л и .  В  у с л о в и я х ,  к о г д а  в е л и ч и н а  ф о н ­
д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  р а б о т н и к о в  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  
т е х н и к и  н е  м о ж е т  п р е в ы ш а т ь  1 %  ф о н д а  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п р о м ы ш л е н ­
н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о  п е р с о н а л а ,  с у м м а  э т и х  с р е д с т в  м о ж е т  о к а з а т ь с я  
н е д о с т а т о ч н о й  д л я  п о л н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  п р е д п р и я т и й  в  
с т и м у л и р о в а н и и  т е х н и ч е с к о г о  и р о г р е с с а .
С  п е р е х о д о м  п р е д п р и я т и й  н а  н о в у ю  с и с т е м у  п л а н и р о в а н и я  и  э к о н о ­
м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  п р и  т е н д е н ц и и  к  с о к р а щ е н и ю  ч и с л е н н о с т и  р а ­
б о т н и к о в  ф о н д  з а р а б о т н о й  п л а т ы  у м е н ь ш а е т с я ,  ч т о  в е д е т  к  с н и ж е н и ю  
с у м м ы  п р е м и й  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и .  С л о ж и в ш у ю с я  
з а в и с и м о с т ь  с у м м ы  п р е м и й  з а  н о в у ю  т е х н и к у  о т  ф о н д а  з а р а б о т н о й  п л а ­
т ы  н е л ь з я  с ч и т а т ь  э к о н о м и ч е с к и  о п р а в д а н н о й ,  т а к  к а к  о с у щ е с т в л е н и е  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  д о л ж н о  с п о с о б с т в о в а т ь  с о к р а щ е н и ю  з а ­
т р а т  ж и в о г о  и  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а .
О д н о й  и з  п р и ч и н ,  п о р о ж д а ю щ и х  н е с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р а з м е р а м и  
п р е м и й  и  п р е д н а з н а ч е н н ы м  н а  э т и  ц е л и  ф о н д о м ,  я в л я е т с я  и  т о ,  ч т о  р а з ­
м е р ы  п р е м и й  н е  с о о т в е т с т в у ю т  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о в о д и м ы х  м е р о п р и я т и й .  
С о г л а с н о  д е й с т в у ю щ е м у  п о л о ж е н и ю  о  п р е м и р о в а н и и  з а  н о в у ю  т е х н и к у  
в е л и ч и н а  п о о щ р е н и я  т е м  в ы ш е ,  ч е м  м е н ь ш е  э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в ­
н о с т ь  д а н н о г о  м е р о п р и я т и я .  Н а п р и м е р ,  з а  м е р о п р и я т и я ,  д а ю щ и е  э к о н о ­
м и ю  д о  1 0  т ы с .  р у б л е й  в  г о д ,  ш к а л а  п р е д у с м а т р и в а е т  р а з м е р  п р е м и и  
о т  6  д о  2 5 %  г о д о в о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а ,  а  м е р о п р и я т и я ,  к о т о р ы е  
д а ю т  5 0 — 1 0 0  т ы с .  р у б л е й  э к о н о м и и  в  г о д  —  о т  3  д о  1 2 % .  Э т о  н е  с п о ­
с о б с т в у е т  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  к о л л е к т и в а  в  н а и б о л е е  э к о н о м и ч н о м  р е ­
ш е н и и  т е х н и ч е с к и х  п р о б л е м .  П р и  о п р е д е л е н и и  с у м м ы  п р е м и и  п о  м а к с и ­
м а л ь н о й  с т а в к е  п р е д п р и я т и е  м о ж е т  п о л у ч и т ь  б о л ь ш е  с р е д с т в  з а  м е н е е  
э к о н о м и ч н о е  р е ш е н и е  у к а з а н н ы х  п р о б л е м .
В  1 9 6 9  г .  в  п о р я д к е  н а у ч н о г о  э к с п е р и м е н т а  в с е  н а у ч н о - и с с л е д о в а ­
т е л ь с к и е  и н с т и т у т ы ,  п р о е к т н о - к о н с т р у к т о р с к и е  и  т е х н о л о г и ч е с к и е  о р г а ­
н и з а ц и и ,  а  т а к ж е  п р о м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я  М и н и с т е р с т в а  э л е к т р о ­
т е х н и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  п е р в ы м и  в  с т р а н е  п е р е ш л и  н а  н о ­
в ы й  п о р я д о к  п л а н и р о в а н и я  и  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  р а з в и т и я  
н о в о й  т е х н и к и .
Р а з м е р  с р е д с т в ,  о т ч и с л я е м ы х  в  ф о н д ы  с т и м у л и р о в а н и я  з а  р а з р а б о т ­
к у  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и ,  п о л н о с т ь ю  з а в и с и т  о т  г о д о в о г о  э к о н о м и ­
ч е с к о г о  э ф ф е к т а  п р о в о д и м ы х  м е р о п р и я т и й .  К о н к р е т н ы й  р а з м е р  о т ч и с л е ­
н и й  в  ф о н д  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  
т е х н и к и  д л я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и  в  ф о н д  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и ­
м у л и р о в а н и я  д л я  н а у ч н ы х  и  п р о е к т н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  о п ­
р е д е л я е т с я  ш к а л о й ,  к о т о р а я  с о д е р ж и т с я  в  П о л о ж е н и и  о  п р е м и р о в а н и и  
р а б о т н и к о в  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  
т е х н и к и .
С у щ е с т в е н н ы м  н е д о с т а т к о м  н о в о й  с и с т е м ы  э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и ­
р о в а н и я  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  я в л я е т с я  н е о п р а в д а н ­
н о  б о л ь ш о е  с н и ж е н и е  о т ч и с л е н и й  п о  м е р е  в о з р а с т а н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  
э ф ф е к т а  п р о в о д и м ы х  м е р о п р и я т и й .  Д л я  п р е д п р и я т и й  в а ж н о е  з н а ч е н и е  
и м е ю т  т е  м е р о п р и я т и я ,  к о т о р ы е  м о г у т  с у щ е с т в е н н о  п о в ы с и т ь  э к о н о м и ч е ­
с к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а .
М е ж д у  т е м  и т о г и  п е р в о г о  г о д а  э к с п е р и м е н т а  п о к а з а л и ,  ч т о  е с л и  в
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б р е д н е м  п о  М е р о п р и я т и я м  с  э ф ф е к т и в н о с т ь ю  д о  7  т ы с .  р у б л е й  в  г о д  
о т ч и с л е н и я  с о с т а в л я л и  с в ы ш е  2 2 % ,  т о  д л я  м е р о п р и я т и й  с  г о д о в ы м  э ф ­
ф е к т о м  о т  5 0  д о  6 0  т ы с .  р у б л е й  —  п р и м е р н о  1 2  % 6.
П р а к т и к а  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  с  р о с т о м  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ­
ф е к т и в н о с т и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы ш а е т с я  
с л о ж н о с т ь  и х  р а з р а б о т к и  и  в н е д р е н и я ,  т р е б у е т с я  у ч а с т и е  б о л ь ш о г о  к о л ­
л е к т и в а  р а б о т н и к о в  и  б о л е е  д л и т е л ь н о е  в р е м я  н а  и х  о с у щ е с т в л е н и е .  
В м е с т е  с  т е м  р е з к о е  с н и ж е н и е  с р е д с т в ,  о т ч и с л я е м ы х  н а  с т и м у л и р о в а н и е ,  
с о к р а щ а е т  в о з м о ж н о с т ь  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  у ч а с т н и к о в  т а к и х  
р а з р а б о т о к .
В  с в я з и  с  э т и м  з а с л у ж и в а е т  в н и м а н и я  п р е д л о ж е н и е  э к о н о м и с т о в  о б ­
с у д и т ь  и  п р о в е р и т ь  в о з м о ж н о с т и  п р е м и р о в а н и я  з а  н о в у ю  т е х н и к у  в  е д и ­
н о м  п р о ц е н т е  о т  с у м м ы  п о л у ч е н н о г о  э ф ф е к т а .  П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  э т о  
с у щ е с т в е н н о  у л у ч ш и т  с т и м у л и р о в а н и е  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  н о ­
в о й  т е х н и к и ,  п о в ы с и т  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  п р е д п р и я т и й  в  р а з р а б о т к е  и  
в н е д р е н и и  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  и  к р у п н ы х  м е р о п р и я т и й .
Т р е б у е т  с в о е г о  р е ш е н и я  и  в о п р о с  о б  и с т о ч н и к а х  о б р а з о в а н и я  ф о н д а  
п р е м и р о в а н и я .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р е м и а л ь н ы й  ф о н д  з а  н о в у ю  т е х н и к у  
о б р а з у е т с я  з а  с ч е т  о т ч и с л е н и й ,  о т н е с е н н ы х  н а  с е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и  
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й .  Т а к а я  п р а к т и к а  у ж е  п о д в е р г а л а с ь  к р и т и к е .  
И  д е й с т в и т е л ь н о ,  п р е м и р о в а н и е  з а  н о в у ю  т е х н и к у  н е  и м е е т  о т н о ш е н и я  к  
з а т р а т а м  п о  в ы п у с к у  о с н о в н о й  п р о д у к ц и и  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я .  Б о л е е  
т о г о ,  о т н е с е н и е  п р е м и й  п о  н о в о й  т е х н и к е  н а  с е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и  
у м е н ь ш а е т  п р и б ы л ь ,  ч т о  с н и ж а е т  в о з м о ж н о с т и  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е ­
н и я  з а  о б щ и е  р е з у л ь т а т ы  д е я т е л ь н о с т и .  З д е с ь  и н т е р е с ы  г р у п п ы  р а б о т н и ­
к о в ,  п о л у ч а ю щ и х  п р е м и и  з а  н о в у ю  т е х н и к у ,  м о г у т  с т а л к и в а т ь с я  с  и н т е ­
р е с а м и  л и ц  в с е г о  к о л л е к т и в а .
Н а и б о л е е  п р а в и л ь н ы м  и з  п р е д л о ж е н н ы х  м е т о д о в  р е ш е н и я  э т о г о  в о п ­
р о с а ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  я в л я е т с я  о б р а з о в а н и е  ф о н д а  п р е м и р о в а н и я  з а  
с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и  з а  с ч е т  о б щ е й  п р и б ы л и .  В  э т о м  с л у ­
ч а е  з а т р а т ы  н а  и з г о т о в л е н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и  б у д у т  с о о т в е т ­
с т в о в а т ь  с в о е й  э к о н о м и ч е с к о й  п р и р о д е ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  а  т а к ж е  н е  п р и ­
в е д у т  к  у м е н ь ш е н и ю  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  з а  о б щ и е  р е з у л ь ­
т а т ы  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы .  П р а в ,  н а  н а ш  
в з г л я д ,  Н .  Г а р е т о в с к и й ,  к о г д а  о т м е ч а е т :  « П р а к т и ч е с к и  п у т е м  в к л ю ч е ­
н и я  в  с е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и  р а с х о д о в  н а  о с н о в а н и е  н о в ы х  в и д о в  и з ­
д е л и й  о б е с п е ч и в а е т с я  в  к о н е ч н о м  и т о г е  п е р е р а с п р е д е л е н и е  н а  ц е л и  н а ­
у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  ч а с т и  п р и б а в о ч н о г о  п р о д у к т а ,  с о з д а н н о г о  
з а  д а н н ы й  к о н к р е т н ы й  п е р и о д » 7.
С  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  о р г а н и ч е с к о й  с в я з и  с и с т е м ы  с т и м у л и р о в а н и я  
т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  н о в ы х  у с л о в и я х  х о з я й с т в е н н о й  р е ф о р м ы  н е о б ­
х о д и м о  с у щ е с т в е н н о  и з м е н и т ь  р о л ь ,  с п о с о б ы  ф о р м и р о в а н и я  и  и с п о л ь з о ­
в а н и е  п р е м и а л ь н о г о  ф о н д а  з а  с о з д а н и е  и  в н е д р е н и е  н о в о й  т е х н и к и .  Т щ а ­
т е л ь н а я  п о д г о т о в к а  с и с т е м ы  м е р  п о  у с и л е н и ю  п р е м и р о в а н и я  т е х н и ч е с к о ­
г о  п р о г р е с с а  и  и х  п р о в е р к а  н а  п р а к т и к е ,  н е с о м н е н н о ,  д а с т  п о л о ж и т е л ь ­
н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т .
6 К. И. К о г а н .  Опыт применения новой системы экономического стимулирования 
освоения и внедрения новой техники. «Опыт экономической работы на предприятиях», 
НИИинформтяжмаш, М., 1970, стр. 38.
7 H. Г а р е т о в с к и й .  Финансовые проблемы научно-технического прогресса. 
«Плановое хозяйство», 1971, № 3, стр. 39.
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